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Recidiva del color dentario por té, café y vino. In vitro
Dental bleaching regression caused by chromogenic 
beverages. In vitro
$UpYDOR3LQHGD01, Larrucea Verdugo C2
RESUMEN
(VWHHVWXGLRin vitroGHWHUPLQyVLORVGLHQWHVFRQFODUHDPLHQWRSUHVHQWDQPD\RUFDPELRGHFRORUHQHOWLHPSRTXHORVQRWUDWDGRVDOVRPHWHUVHD
WLQFLyQFRQEHELGDVFURPyJHQDVFDIpWp\YLQR6HXWLOL]DURQLQFLVLYRVVDQRVGHERYLQRFRQVHUYDGRVHQVXHURD&&DGDHVSpFLPHQVHGLYLGLy
HQGRVPLWDGHVXQDVRPHWLGDDFODUHDPLHQWRFRQSHUy[LGRGHKLGUyJHQRDO\RWUDFRQWURO6HPLGLyFRORUFRQ(VSHFWURIRWyPHWUR9LWD(DV\6KDGH
6HGLYLGLHURQ ORVHVSHFtPHQHVDOD]DUHQJUXSRVGH\ IXHURQVXPHUJLGRVHQFDIp Wp\YLQRGXUDQWHPLQXWRVYHFHV UHJLVWUDQGRFRORU
GHVSXpVGHFDGDLQPHUVLyQ/RVGDWRVIXHURQDQDOL]DGRVFRQ$129$\7HVWGH7XNH\FRQGHLQWHUYDORGHFRQ¿DQ]D/RVUHVXOWDGRVPRVWUDURQ
TXHHOFODUHDPLHQWRPRGL¿FDVLJQL¿FDWLYDPHQWHS HOFRORUHQORVWUHVJUXSRV*& D*7 D\*9 DODUHFLGLYD
GHFRORUVHREVHUYDDORODUJRGHODVLQPHUVLRQHVVLHQGRVLJQL¿FDWLYDODGLIHUHQFLDGHYDORUHVǻ(LQLFLDOHV*& *7 *9 \
¿QDOHV*& *7 *9 (OJUXSRWUDWDGRSUHVHQWDPD\RUGHVFHQVRGHXQLGDGHVǻ(DORODUJRGHODVLQPHUVLRQHVSRUORTXHHVHOPiV
WHxLGR*&FRQWURO *7FRQWURO *9FRQWURO /DVWUHVEHELGDVFURPyJHQDVFDXVDQUHFLGLYDGHFRORUHQORVGLHQWHV
FODUHDGRVVLHQGRHOYLQRHOTXHFDXVDPD\RUWLQFLyQ6HFRQFOX\yTXHODVSLH]DVWUDWDGDVVRPHWLGDVDORVWUHVWLSRVGHFURPyJHQRVWLHQHQPD\RU
FDPELRGHFRORUTXHODVTXHQRORVRQSHUR¿QDOPHQWHQRVHRVFXUHFHQPiVTXHODVQRWUDWDGDV
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ABSTRACT
This in vitro study established if teeth treated with dental bleaching have a higher change of color over time than those that aren’t treated, when subjected 
WRWKUHHFKURPRJHQLFEHYHUDJHVFRIIHHWHDDQGUHGZLQHKHDOWK\ERYLQHLQFLVRUVZHUHXVHGPDLQWDLQHGLQVRGLXPFKORULGHDW&(YHU\
VSHFLPHQZDVGLYLGHGLQWRKDOIRQHKDOIZDVVXEMHFWHGWRGHQWDOEOHDFKLQJZLWKK\GURJHQSHUR[LGHDQGWKHRWKHUZDVWDNHQDVFRQWURO7KHFRORU
ZDVPHDVXUHGZLWKWKH9LWD(DV\6KDGH6SHFWURSKRWRPHWHU7KHVSHFLPHQVZHUHUDQGRPO\GLYLGHGLQJURXSVRIDQGZHUHLPPHUVHGLQFRIIHHWHD
DQGUHGZLQHIRUPLQXWHVWLPHVWKHYDOXHEHLQJUHFRUGHGDIWHUHDFKLPPHUVLRQ7KHGDWDZDVDQDO\]HGZLWK$129$DQG7XNH\WHVWXVLQJ
RIFRQ¿GHQFHLQWHUYDO5HVXOWVVKRZWKDWEOHDFKLQJVLJQL¿FDQWO\PRGL¿HVS WKHFRORU LQWKHWKUHHJURXSV*& WR*7 WR\
*9 WR&RORUUHODSVHLQWKHWKUHHJURXSVZDVREVHUYHGDORQJWKHLPPHUVLRQV,QLWLDOǻ(YDOXHV*& *7 *9 ZHUH
VLJQL¿FDQWO\GLIIHUHQW WKDQ¿QDOǻ(YDOXHV *& *7 *9 7KHFKURPRJHQLFEHYHUDJHVVWDLQHGPRUH WKH WUHDWHGJURXSEHFDXVHD
KLJKHUǻ(XQLWVGHFUHDVHZDVREVHUYHGLQWKLVJURXS*&FRQWURO *7FRQWURO *9FRQWURO 7KHWKUHHFKURPRJHQLF
beverages produced color relapse in the bleaching teeth, being red wine the one causing more staining. It was concluded that the specimens treated 
VXEMHFWHGWRWKUHHNLQGVRIFKURPRJHQLFKDGKLJKHUFKDQJHRIFRORUWKDQFRQWUROJURXSEXWDWWKHHQGWKHWUHDWHGJURXSGRHVQ¶WJHWPRUHVWDLQHGWKDQ
the control group. 
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INTRODUCCIÓN
 /DHVWpWLFDHVXQIHQyPHQRFXOWXUDOTXHHYROXFLRQDFRQHOKRPEUH
\FRQYLYHSDUDOHODPHQWHDpO(QODLQWHQFLyQGHLPLWDUODQDWXUDOH]DOD
HVWpWLFDVHKDHQIRFDGRGHVGHVXVLQLFLRVDGLVWLQWDViUHDVHVDVtFRPR
HQFRQWUDPRVTXHODRGRQWRORJtDHVWpWLFDQRHVXQFRQFHSWRDFWXDO'HVGH
el principio de los tiempos el ser humano ha buscado la belleza de una u 
otra forma para agradar a los demás(1).
 (VWR KD GHVHQFDGHQDGR TXH HQ OD DFWXDOLGDG ODV SHUVRQDV
QR VROR EXVTXHQ UHDOL]DUVH WUDWDPLHQWRV UHVWDXUDWLYRV HVWpWLFRV VLQR
TXH DGHPiV VH SUHRFXSHQ GH FRPSOHPHQWDUORV FRQ WUDWDPLHQWRV GH
clareamiento como parte importante del tratamiento dental.
 (OFODUHDPLHQWRGHQWDOHVXQDIRUPDHIHFWLYDSDUDPRGL¿FDUOD
propiedad “valor” del color de las piezas dentarias, pero su efectividad 
SXHGH YHUVH GDxDGD FXDQGR ODV SLH]DV FODUHDGDV HQWUDQ HQ FRQWDFWR
con alimentos como son las bebidas cromógenas altamente consumidas 
HQHOPXQGRFRPRHOFDIpWp\YLQRWLQWRTXHSURGXFHQSLJPHQWDFLRQHV
H[WUtQVHFDVHQSLH]DVGHQWDULDVVLQQLQJ~Q WLSRGH WUDWDPLHQWR(VSRU
HVWRTXHVXUJHODLQWHUURJDQWHGHHVWDLQYHVWLJDFLyQHQODFXDOTXHUHPRV
REVHUYDUVLKD\XQPD\RUFDPELRGHFRORUHQSLH]DVFODUHDGDVTXHHQ
piezas sin clareamiento al ser inmersas en este tipo de bebidas.
 /D VRQULVD TXH QRVRWURV PXFKDV YHFHV REVHUYDPRV QR
QRV UHÀHMD HO FRORU UHDO GH ODV SLH]DV GHQWDULDV HOOR SURGXFWR GH ODV
SLJPHQWDFLRQHVDODVTXHHVWDVGLDULDPHQWHVHYHQH[SXHVWDV(OFRORU
del cromógeno es similar a la de la tinción dental. Como por ejemplo 
la placa bacteriana, cuyo color depende de la capacidad de absorber 
FRPSRQHQWHV VDOLYDOHV KDFLD HO HVPDOWH WDPELpQ ODV WLQFLRQHV GHO Wp
FDIpYLQRPHWDOHV\SURGXFWRVEDFWHULDQRV(2).
 /D RGRQWRORJtD FRQ HO WLHPSR KD EXVFDGR WpFQLFDV
DOWHUQDWLYDVD ODV UHVWDXUDFLRQHVHVWpWLFDVSDUD WHQHUSLH]DVGHQWDUtDV
sin pigmentación y no generar un desgaste innecesario a la estructura 
GHQWDULD(VWRKDOOHYDGRDRSWDUSRUWUDWDPLHQWRVFRPRHOFODUHDPLHQWR
GHSLH]DVGHQWDULDVWpFQLFDFRQVHUYDGRUDVHQFLOODUHODWLYDPHQWHUiSLGD
\ H¿FLHQWH SDUD PRGL¿FDU OD YDULDEOH ³YDORU´ GHO FRORU GH ODV SLH]DV
GHQWDULDVSLJPHQWDGDVSRUWDGRUDVWDQWRGHDOWHUDFLRQHV¿VLROyJLFDVFRPR
patológicas, en piezas dentarias vitales o tratadas endodónticamente(3).
 Para llevar a cabo el clareamiento se utilizan varios tipos de 
SURGXFWRV TXtPLFRV ORV FXDOHV DFW~DQ \D VHD R[LGDQGR R UHGXFLHQGR
ORVDJHQWHVTXHFDXVDQODVSLJPHQWDFLRQHV/DVSUHSDUDFLRQHVGHXVR
más frecuente, son las soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno con 
diferentes concentraciones, el cual será utilizado en esta investigación. 
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 Respecto a las concentraciones a utilizar, Gallagher et al. en 
2002(6)FRPSDUDURQSHUy[LGRGHKLGUyJHQRDO\DOPHGLDQWHOD
WpFQLFDGHGREOHFLHJRDOHDWRULR/RVGRVSURGXFWRVPRVWUDURQEXHQRV
resultados pero fue más efectiva la solución al 25%(3,7). 
 (OFODUHDPLHQWR WDPELpQVHKDDVRFLDGRFRQFDPELRVHQ ODV
SURSLHGDGHVELRPHFiQLFDVGH ODGHQWLQD6HGLFHTXH ODH[SRVLFLyQDO
SHUy[LGRGHKLGUyJHQRDOSRUPLQXWRVHVVX¿FLHQWHSDUDFDXVDU
una disminución en la microdureza del esmalte y dentina7DPELpQ
lo demostraron Bistey et al.(11)TXHREVHUYDURQTXH ODDOWHUDFLyQHQHO
esmalte es proporcional al tiempo de tratamiento y a la concentración 
de peróxido de hidrógeno. Altas concentraciones y periodos de tiempo 
PiVODUJRVUHVXOWDQHQDOWHUDFLRQHVPiVVHYHUDV(VWRVFDPELRVHQOD
estructura del esmalte y dentina, la hacen más susceptible a tinciones 
debido a la alteración en la permeabilidad y a las irregularidades dejadas 
HQODVVXSHU¿FLHVFODUHDGDVIDFLOLWDQGRODDFXPXODFLyQGHSLJPHQWRV. 
 'LIHUHQWHV HVWXGLRV PXHVWUDQ TXH QR H[LVWH GLIHUHQFLD
VLJQL¿FDWLYD HQWUH ORV DJHQWHV FODUHDGRUHV \D TXH HO SHUy[LGR GH
carbamida y el perborato sódico, se descomponen en varios compuestos 
SHUR HO DJHQWH DFWLYR TXH HVWi SUHVHQWH HQ ORV GRV \ TXH FDXVD HO
clareamiento dental es el peróxido de hidrógeno, en relación al pronóstico 
\ODGXUDFLyQTXHSUHVHQWDUDHVWHWUDWDPLHQWRDORODUJRGHOWLHPSRVH
KDREVHUYDGRTXHXQDYH]WHUPLQDGRHOFODUHDPLHQWRGHQWDOXQDOLJHUD
regresión del color ocurre a las dos semanas siguientes(12).
 La efectividad del clareamiento dental depende de varios 
IDFWRUHVHOIDFWRUTXHGHWHUPLQDHOp[LWRGHODWpFQLFDHVHOFRORULQLFLDO
GHORVGLHQWHVDIHFWDGRVGHPRGRTXHFXDQWRPiVFODUDVHDODWLQFLyQ
tanto más fácil resulta su clareamiento(13). 
 La estabilidad del color puede esperarse en hasta un 90% 
GHORVSDFLHQWHVGHVSXpVGHXQDxRGHOWUDWDPLHQWRXQDDxRV
\DOPHQRVD ORVDxRV6LQHPEDUJRHQRWURVHVWXGLRV VHKD
REVHUYDGR TXH HO FDPELR HQ OD FRORUDFLyQ FRPLHQ]D DOUHGHGRU GH ORV
primeros 6 meses de realizado el procedimiento. 
 (Q UHODFLyQ D OD UHFLGLYD QR H[LVWHQ HYLGHQFLDV FRQFUHWDV
en torno a la regresión del color experimentado por piezas dentarias 
VRPHWLGDV D FODUHDPLHQWR QL FyPRRFXUUHQ WDPELpQ VH GHVFRQRFH OD
SUHGLFWLELOLGDGH[DFWDGHHVWHSURFHGLPLHQWRHVSRUHVWRTXHVXUJH OD
LQWHUURJDQWHGHTXHVLHO FODUHDPLHQWRGHQWDO WHQGUtDDOJXQD LQÀXHQFLD
HQODUHFLGLYDGHOFRORUH[SHULPHQWDGRVSRUpVWDVSLH]DVHVGHFLUVLDO
UHDOL]DU HVWH SURFHGLPLHQWR FOtQLFR ODV SLH]DV GHQWDULDV TXHGDQ PiV
susceptibles a tener cambios de coloración(15).
 (QWUH ORV KiELWRV DOLPHQWLFLRV TXH VRQ PiV FRPXQHV HQ OD
SREODFLyQ /DWLQRDPHULFDQD \ TXH HVWiQ UHODFLRQDGRV FRQ HO FDPELR
GHFRORUDFLyQHQ ODVSLH]DVGHQWDULDVHVWiQHO FRQVXPRGHFDIp Wp\
YLQR WLQWR SRU ORTXHHVGHVXPD LPSRUWDQFLD FRQRFHU ORV FURPyIRURV
existentes en la composición de cada uno de ellos.
 (OWpGHVSXpVGHODJXDHVODEHELGDGHPD\RUFRQVXPRSHU
cápita en el mundo, con un consumo aproximado de 120 ml/día, siendo 
HOWpQHJURODYDULHGDGPD\RUPHQWHFRQVXPLGD\SURGXFLGDHQHOPXQGR
FRQXQSRUFHQWDMHDSUR[LPDGRGHHQWUHHODXQ(16).
 7RGRV ORV Wp VRQ SURGXFLGRV D SDUWLU GH ODV KRMDV GH XQD
planta tropical llamada Camellia sinensis, de la cual se producen las tres 
SULQFLSDOHVFODVHVGHWpODVTXHVHGLIHUHQFLDQVRODPHQWHSRUHOWLSRGH
WUDWDPLHQWRTXHUHFLEHQGXUDQWHVXSURFHVRGHIDEULFDFLyQ(17).
 'HVSXpV GHO Wp HO FDIp HV OD EHELGD PiV FRP~QPHQWH
FRQVXPLGDHQPXFKDVSDUWHVGH$PpULFD/DWLQD$GHPiVGHODFDIHtQD
\ RWURV P~OWLSOHV FRPSRQHQWHV HO FDIp HV DEXQGDQWH HQ FRPSXHVWRV
IHQyOLFRV FRPR iFLGR FORURJpQLFR FDIHLFR \ PHODQRLGLQDV GH HIHFWRV
DQWLR[LGDQWHVRDQWLPXWDJpQLFRVGHPRVWUDGRVin vitro.
 (OYLQRWLQWRHV ODEHELGDTXHOHVLJXHHQFRQVXPRDO Wp\DO
FDIp VLHQGR ORV FRPSXHVWRV IHQyOLFRV ORV UHVSRQVDEOHV GHO FRORU URMR
del vino tinto, participan en las características sensoriales del vino y en 
ODV WUDQVIRUPDFLRQHV GXUDQWH HO HQYHMHFLPLHQWR GHO YLQR (Q ORV YLQRV
existen diferentes familias de compuestos fenólicos: taninos, polímeros 
GH DQWRFLDQyJHQRV \ FDWHTXLQDV DQWRFLDQDV ÀDYRQDV \ iFLGRV
fenólicos.
 (OFDIpFRPRHOWp\HOYLQRFRQWLHQHLPSRUWDQWHVDQWLR[LGDQWHV
IHQyOLFRV WDOHV FRPR ORV iFLGRV FORURJpQLFR \ FDIHLFR HQ DOJXQRV
DVSHFWRVVLPLODUHVDODVHSLFDWHTXLQDV\WDQLQRVGHOWpRODVTXHUFHWLQDV
GHO YLQR WLQWR SHUR FRQ GLIHUHQWHV HVWUXFWXUDV TXtPLFDV \ SRU WDQWR
distintas funciones metabólicas. 
 (VWH WLSR GH EHELGDV DO VHU FRQVXPLGDV HQ H[FHVR FDXVDQ
SLJPHQWDFLRQHV GH WLSR H[WUtQVHFDV HQ ODV SLH]DV GHQWDULDV (O
FODUHDPLHQWRGHQWDOHVXQD IRUPDHIHFWLYDSDUDPRGL¿FDU ODSURSLHGDG
“valor” del color de las piezas dentarias, pero su efectividad puede verse 
GDxDGDFXDQGRODVSLH]DVFODUHDGDVHQWUDQHQFRQWDFWRFRQDOLPHQWRV
como son las bebidas cromógenas altamente consumidas en el mundo 
FRPRHOFDIpWp\YLQRWLQWR(VSRUHVWRTXHVXUJHODLQWHUURJDQWHGHHVWD
LQYHVWLJDFLyQHQODFXDOTXHUHPRVREVHUYDUVLKD\XQPD\RUFDPELRGH
FRORUHQSLH]DVFODUHDGDVTXHHQSLH]DVVLQFODUHDPLHQWRDOVHULQPHUVDV
HQHVWHWLSRGHEHELGDVSDUDORTXHSODQWHDPRVTXHORVGLHQWHVWUDWDGRV
con clareamiento dental, presentan un mayor cambio de color en el 
WLHPSRTXHORVQRWUDWDGRVDOVHUVRPHWLGRVDWLQFLyQFRQWUHVEHELGDV
cromógenas.
MATERIAL Y MÉTODO
 Para realizar este estudio, in vitro VH VHOHFFLRQDURQ 
LQFLVLYRV VDQRV GH ERYLQR GHELGR D TXH OD HVWUXFWXUD \ FRPSRVLFLyQ
TXtPLFDGHHVWRVHVVLPLODUDODGHORVKXPDQRV(26), libres de caries, sin 
pigmentaciones extrínsecas o intrínsecas, sin fracturas coronarias o 
OtQHDVGH IUDFWXUD(VWRVDOVHUH[WUDtGRVVHFRORFDURQHQVROXFLyQGH
Cloruro de Sodio al 0.9%, para evitar su deshidratación, posteriormente 
se les realizo limpieza con ultrasonido para remover los restos orgánicos 
GH VX VXSHU¿FLH \ SUR¿OD[LV FRQ SLHGUD SyPH] GH JUDQR ¿QR HQ FRSD
de goma a baja velocidad, la raíz se cortó con discos de carburundum, 
el contenido intracameral fue eliminado completamente con cucharetas 
de caries e irrigado con Cloruro de Sodio al 0.9%, y conservadas 
nuevamente en la misma solución. 
 Los especímenes fueron colocados en probetas cilíndricas de 
resina acrílica de autocurado transparente (Figura 1), de 1.5 cms de alto 
[FPVGHGLiPHWURGHPRGRTXHVXVXSHU¿FLHYHVWLEXODUTXHGHOLEUH
de la resina acrílica para realizar el procedimiento. 
Figura 1. Pieza dentaria en probeta acrílica. 
 (QODVXSHU¿FLHYHVWLEXODUGHORVHVSHFtPHQHVVHUHDOL]yXQD
OtQHDGLYLVRULDHTXLYDOHQWHFRQGLVFRGHFDUEXUXQGXP\VHPLGLyHOFRORU
GH FDGD PLWDG FRQ HO (VSHFWURIRWyPHWUR 9LWD (DV\6KDGH )LJXUD 
EDVDGRHQODJXtDGHFRORU9,7$3$1'0DVWHUGHDFXHUGRDO6LVWHPD
&,(/DEHOFXDOHVXQDPHGLGDWULGLPHQVLRQDOGHFRORUGRQGH/HV
HOYDORUYDUtDGHQHJURSHUIHFWRDEODQFRSHUIHFWRDHVOD
PHGLGDGHURMR\±DGHYHUGH(OYDORUEUHSUHVHQWDODPHGLFLyQGH
DPDULOOR\±EGHD]XO/RVYDORUHVD\ESXHGHQFRUUHODFLRQDUVH
FRQWRQR+\FURPD&DWUDYpVGHXQDWUDQVIRUPDFLyQPDWHPiWLFD
H*= tan-1(b*/a*)
C*= (a*2+b*2)1/2
$UpYDOR3LQHGD0\/DUUXFHD9HUGXJR&
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Figura 2. (VSHFWURIRWyPHWUR(DV\6KDGH
 /RVHVSHFtPHQHV IXHURQGLVWULEXLGRVDOD]DUHQJUXSRV
de 15 piezas. Una mitad de la corona fue sometida a clareamiento y la 
otra mitad se dejó sin clareamiento, lado control. La mitad sometida a 
WUDWDPLHQWRORIXHDWUDYpVGHODWpFQLFDGHFODUHDPLHQWRH[WHUQRFOtQLFR
FRQ SHUy[LGR GH KLGUyJHQR DO  3ROD2I¿FH 3DUD VHSDUDU FDGD
mitad y evitar el escurrimiento del gel clareador hacia el lado control, se 
DSOLFyODEDUUHUDJLQJLYDOÀH[LEOHTXHYLHQHHQHOVHWFODUHDGRU)LJXUD
Figura 3. 7UDWDPLHQWRFODUHDGRU3ROD2I¿FH
 Se colocó una capa gruesa de gel en la mitad de las piezas 
EDMRWUDWDPLHQWR)LJXUDVHGHMyGXUDQWHPLQXWRVVHVXFFLRQRHOJHO
con eyector y se lavó con agua (según instrucciones del fabricante), se 
repitió, el procedimiento 3 veces y se dejaron nuevamente en la solución 
de Cloruro de Sodio al 0.9% a 37°C, en estufa Memmert.
Figura 4. (VSHFtPHQVRPHWLGRDWUDWDPLHQWRFODUHDGRU
 Posteriormente los especímenes se dividieron en tres grupos 
GHHVWXGLR(OSULPHURIXHVXPHUJLGRHQFDIpXVDQGRFDIpGHJUDQRWLSR
$UDELFDPROLGRSUHSDUiQGRORHQXQDFDIHWHUDFRQFXFKDUDGDVGHFDIp
JUVHQPOGHDJXDWHUPLQDGRHO¿OWUDGRVHUHWLUyGHODFDIHWHUD
LQPHGLDWDPHQWH\VHGHMyUHSRVDUKDVWDDOFDQ]DU&GHWHPSHUDWXUD
para sumergir los especímenes. 
 (OVHJXQGRJUXSRIXHVXPHUJLGRHQWpQHJURPDUFDWp&OXE
HWLTXHWD URMD HQ EROVDV GH  JUV VH GHSRVLWy HQ PO GH DJXD D
100°C y se dejó reposar durante 3 minutos, una vez retirada la bolsa de 
WpVHGHMyTXHOD LQIXVLyQDOFDQ]DUDORV&SDUDOD LQPHUVLyQGHORV
especímenes.
 (O WHUFHU JUXSR IXH VXPHUJLGR HQ YLQR WLQWR WLSR &DEHUQHW
6DXYLJQRQWLSRYDULHWDODxRDOFXDOQRVHOHUHDOL]yQLQJ~QWLSRGH
alteración, a temperatura de inmersión de 37°.
 /RVJUXSRVTXHGDURQGHODVLJXLHQWHIRUPD
Grupo 1 (GC): HVSHFtPHQHVVXPHUJLGRVHQFDIp
Grupo 2 (GT): HVSHFtPHQHVVXPHUJLGRVHQWp
Grupo 3 (GV): especímenes sumergidos en vino tinto.
 Todos los especímenes fueron inmersos completamente en 
VXV UHVSHFWLYDVVROXFLRQHV ODVFXDOHVHVWXYLHURQFRQVHUYDGDVD&
HQXQEDxRWHUPRUUHJXODGRU)LJXUD6HUHDOL]DURQHQWRWDOFLFORV
de inmersiones de 10 minutos cada una, con un periodo de descanso 
de 50 minutos donde se sumergieron en Cloruro de Sodio al 0.9% a 
&VLQTXHPHGLDUDODYDGRSUHYLR'HVSXpVGHFDGDLQPHUVLRQHVVH
les tomo color nuevamente a ambas hemicoronas de los especímenes, 
REWHQLHQGRORVYDORUHV/&+SDUDFDGDXQR
Figura 5. (VSHFtPHQHVLQPHUVRVHQEHELGDVFURPyJHQDV
 (OFRORUVHGHWHUPLQyDWUDYpVGHOǻ((27,29), obteniendo primero 
HOYDORUǻSDUD/&+FRQODVLJXLHQWHIyUPXOD
ǻ 7)LQDO±7,QLFLDO
 6HJ~Q HVWD IyUPXOD ǻ/ ǻ& \ ǻ+ FRUUHVSRQGH D ODV
GLIHUHQFLDVUHVSHFWLYDVHQORVSDUiPHWURV/&+GHGRVFRORUHV
 /XHJRVHREWXYLHURQORVYDORUHVǻ(FDOFXOiQGRORVPHGLDQWHOD
siguiente fórmula:
ǻ( ¥ǻ/2ǻ&2ǻ+2
 (Q JHQHUDOǻ( UHSUHVHQWD OD PDJQLWXG HQ OD GLIHUHQFLD GHO
FRORUSHURQRLQGLFDODGLUHFFLyQTXHHVWDGLIHUHQFLDVLJXH8QYDORUǻ( 
HTXLYDOHDOFRORUYHUGDGHURVLQGLIHUHQFLDHQWUHORPHGLGR\ORYLVXDOL]DGR
8QYDORUǻ(PHQRUDQRHVSHUFHSWLEOHSDUDHORMRKXPDQR(29). Un valor 
ǻ(PD\RUDXQDRGRVXQLGDGHVUHSUHVHQWDQFDPELRGHFRORUTXHSXHGH
ser observado a simple vista(26).
 6H WUDEDMyFRQ OD0HGLD\'HVYLDFLyQ(VWiQGDU 6'GHǻ(
el cual mientras mayor es su valor representa colores más claros y 
mientras más bajo es su valor, representa colores más oscuros. Los 
resultados obtenidos fueron evaluados utilizando el Software SPSS 
GHWHUPLQiQGRVHTXH OD'LVWULEXFLyQGH ORVGDWRVHV1RUPDOFRQ
XQGH,QWHUYDORGH&RQ¿DQ]D8WLOL]DQGRSDUDHVWROD3UXHED7SDUD
PXHVWUDV LQGHSHQGLHQWHV TXH XWLOL]D HO WHVW GH7XNH\ \ HO DQiOLVLV GH
YDULDQ]D$129$
5HFLGLYDGHOFRORUGHQWDULRSRUWpFDIp\YLQRIn vitro
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RESULTADOS
 'H ORV  HVSHFtPHQHV XWLOL]DGRV SDUD HVWH HVWXGLR WRGDV
ODVPHGLFLRQHVVHFRQVLGHUDURQYiOLGDVWRWDOL]DQGRVXSHU¿FLHVDODV
cuales se les realizo análisis de color.
 Los valores del color determinados para el Grupo 1 (GC), 
HVSHFtPHQHV TXH IXHURQ VXPHUJLGRV HQ FDIp HQ OD SULPHUD IDVH
H[SHULPHQWDO FODUHDPLHQWR UHJLVWUDURQ XQ YDORU SURPHGLR /&+ GH
SDUDHOJUXSRWUDWDGR\GHSDUDHOJUXSRFRQWUROVLHQGRHVWD
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDS ORTXHQRVLQGLFDTXHHOFODUHDPLHQWRIXH
HIHFWLYRSDUDPRGL¿FDUHOFRORUGHORVHVSHFtPHQHVHQHVWXGLR7DEOD
Tabla 1. 9DORUHV/&+LQLFLDOHVSDUD*UXSR*&
 (QODIDVHGHLQPHUVLyQHQFDIpVHGHWHUPLQDURQORVYDORUHV
ǻ(GHORVJUXSRVWUDWDGR\FRQWUROGHVSXpVGHODVLQPHUVLRQHV
\REVHUYDQGRODGLVPLQXFLyQGHORVYDORUHVǻ(SRVWHULRUDFDGD
periodo de inmersión (Tabla 2).
Tabla 2. 9DORUHVǻ(*UXSR*&
 $ODQDOL]DUORVUHVXOWDGRVGHǻ(GHORVJUXSRVWUDWDGR\FRQWURO
LQPHUVRVHQFDIpHQORVWLHPSRVGHLQPHUVLyQPHQFLRQDGRVREVHUYDPRV
XQDPD\RUWHQGHQFLDDODUHFLGLYDGHOFRORUHQORVGLHQWHVWUDWDGRVVLQTXH
HVWDGLIHUHQFLDDOFDQFHYDORUHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRVREWHQLGRV
al realizar la prueba T. Anterior a la primera inmersión los dientes del 
JUXSR WUDWDGRHVWiQPiVFODURVTXH ORVGHOJUXSRFRQWURO WHQLHQGRXQ
YDORUSURPHGLR/&+GH\UHVSHFWLYDPHQWHSRVWHULRUDOD
primera inmersión, observamos al grupo tratado, con un valor de la media 
ǻ(LQLFLDOGH6' WLHQGHDHVWDUPiVRVFXURTXHHOJUXSR
FRQWUROTXHSUHVHQWDXQYDORUǻ(LQLFLDOGH6' VLQTXHHVWD
GLIHUHQFLDVHDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDS GHODSULPHUDDOD
TXLQWDLQPHUVLyQVHREVHUYDXQDSDUHQWHDFODUDPLHQWRGHDPERVJUXSRV
HVWD GLIHUHQFLD DXQTXH QR HV VLJQL¿FDWLYD FRQ OD SULPHUD LQPHUVLyQ
S VXJLHUHTXHHOFURPyJHQRHQ ODVSULPHUDVH[SRVLFLRQHVQR
VHDGKLHUHDOGLHQWHSHUPLWLHQGRTXHHVWHVHDHOLPLQDGRHQORVSHULRGRV
GHWLHPSRTXHORVHVSHFtPHQHVHVWXYLHURQLQPHUVRVHQVXHUR¿VLROyJLFR
REVHUYDPRVWDPELpQTXHHOJUXSRWUDWDGRPDQWLHQHODWHQGHQFLDDVHU
PiV RVFXUR TXH HO JUXSR FRQWURO VLHQGR OD GLIHUHQFLD HQWUH HOORV QR
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD'HVSXpVODLQPHUVLyQORVYDORUHVǻ(
PDQWLHQHQ OD WHQGHQFLD D GLVPLQXLU 7UDWDGR  &RQWURO 
VLQ TXH KD\D GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD S  FRQ
ORV YDORUHV GH OD LQPHUVLyQ  7UDWDGR  &RQWURO  'H OD
inmersión 10 a la 15, el oscurecimiento de los especímenes, es evidente 
en ambos grupos, captan más cromógeno a partir de esta inmersión y 
GLVPLQX\HQVXVYDORUHVǻ(KD\GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDSWUDWDGR 
SFRQWURO FRQUHVSHFWRD ODV LQPHUVLRQHVDQWHULRUHVVLQHPEDUJR
HOFURPyJHQRDIHFWDGHPDQHUDVLPLODUDDPERVJUXSRV7UDWDGR 
&RQWURO  \D TXH QR KD\ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH HOORV
S )LQDOPHQWHHQ OD LQPHUVLyQVHREVHUYDXQDWHQGHQFLD
GHDPERVJUXSRVDRVFXUHFHUVHD~QPiV7UDWDGR &RQWURO 
DXQTXH VLQ TXH H[LVWD GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD FRQ OD LQPHUVLyQ 
S $O ¿QDO GH ODV  LQPHUVLRQHV DPERV JUXSRV DGTXLHUHQ XQ
YDORUǻ(PX\LQIHULRUDOLQLFLDOTXHGDQGRORVHVSHFtPHQHVPiVRVFXURV
TXHDOSULQFLSLR(OFDIpWLxH LQLFLDOPHQWHPiVDORVGLHQWHVFODUHDGRV
SHUR¿QDOPHQWHWLxHDDPERVJUXSRVGHXQDIRUPDVLPLODU*Ui¿FR
$UpYDOR3LQHGD0\/DUUXFHD9HUGXJR&Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 57-65, 2012.
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*Ui¿FR Diferencia en el cambio de color entre los grupos tratado y control, 
LQPHUVRVHQFDIpSRUWLHPSRGHLQPHUVLyQ
 Los valores del color determinados para el Grupo 2 (GT), 
HVSHFtPHQHV TXH IXHURQ VXPHUJLGRV HQ Wp HQ OD SULPHUD IDVH
H[SHULPHQWDO FODUHDPLHQWR UHJLVWUDURQ XQ YDORU SURPHGLR /&+ GH
SDUDHOJUXSRWUDWDGR\GHSDUDHOJUXSRFRQWUROVLHQGRHVWD
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDS ORTXHQRVLQGLFDTXHHVWHWUDWDPLHQWR
DO LJXDO TXHHQpO*UXSR IXHHIHFWLYRSDUDPRGL¿FDUHO FRORUGH ORV
especímenes en estudio (Tabla 3).
Tabla 3. Valores iniciales para Grupo 2 (GT).
 (QODIDVHGHLQPHUVLyQHQWpVHGHWHUPLQDURQORVYDORUHVǻ(
GHORVJUXSRVWUDWDGR\FRQWUROGHVSXpVGHODVLQPHUVLRQHV
\REVHUYDQGR ODGLVPLQXFLyQGH ORVYDORUHVǻ(SRVWHULRUHVDFDGD
SHULRGRGHLQPHUVLyQ7DEOD
Tabla 4. 9DORUHVǻ(SDUD*UXSR*7
 $ODQDOL]DUORVUHVXOWDGRVGHǻ(GHORVJUXSRVWUDWDGR\FRQWURO
LQPHUVRVHQWpHQORVWLHPSRVGHLQPHUVLyQPHQFLRQDGRVREVHUYDPRV
XQDPD\RUWHQGHQFLDDODUHFLGLYDGHOFRORUHQORVGLHQWHVWUDWDGRVVLQTXH
HVWDGLIHUHQFLDDOFDQFHYDORUHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRVREWHQLGRV
al realizar la prueba T. Anterior a la primera inmersión los dientes del 
JUXSR WUDWDGRHVWiQPiVFODURVTXH ORVGHOJUXSRFRQWURO WHQLHQGRXQ
YDORUSURPHGLR/&+GH\UHVSHFWLYDPHQWHSRVWHULRUDOD
primera inmersión, observamos al grupo tratado, con un valor de la media 
ǻ( LQLFLDO GH 6'  WLHQGHDHVWDUPiVFODURTXHHO JUXSR
FRQWUROTXHSUHVHQWDXQYDORUǻ(LQLFLDOGH6' VLQTXHHVWD
GLIHUHQFLDVHDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDS GHODSULPHUDDOD
TXLQWDLQPHUVLyQVHREVHUYDXQDSDUHQWHDFODUDPLHQWRGHDPERVJUXSRV
HVWD GLIHUHQFLD DXQTXH QR HV VLJQL¿FDWLYD FRQ OD SULPHUD LQPHUVLyQ
S VXJLHUHTXHHOFURPyJHQRHQ ODVSULPHUDVH[SRVLFLRQHVQR
VHDGKLHUHVX¿FLHQWHPHQWHDOGLHQWHVLPLODUDORDFRQWHFLGRFRQHO*UXSR
 SHUPLWLHQGRTXHHVWH VHDHOLPLQDGRHQ ORVSHULRGRVGH WLHPSRTXH
ORVHVSHFtPHQHVHVWXYLHURQLQPHUVRVHQVXHUR¿VLROyJLFRREVHUYDPRV
WDPELpQTXHHOJUXSRWUDWDGRPDQWLHQHODWHQGHQFLDDVHUPiVFODURTXH
el grupo control, no siendo la diferencia entre ellos estadísticamente 
VLJQL¿FDWLYDS 'HVSXpVGHODLQPHUVLyQHORVFXUHFLPLHQWRV
de los especímenes, es evidente en ambos grupos, captan más 
FURPyJHQRDSDUWLUGHHVWDLQPHUVLyQ\GLVPLQX\HQORVYDORUHVǻ(KD\
GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD S  FRQ UHVSHFWR D ODV
inmersiones anteriores, sin embargo el cromógeno afecta más al grupo 
FRQWURO7UDWDGR &RQWURO \DTXHKD\GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDV
FRQHOJUXSRWUDWDGRS 'HODLQPHUVLyQDODQRKD\GLIHUHQFLD
VLJQL¿FDWLYDS HQHORVFXUHFLPLHQWRGHORVHVSHFtPHQHVDXQTXH
ORVYDORUHVGHDPERVJUXSRVGLVPLQX\HQ7UDWDGR &RQWURO 
Finalmente a la inmersión 20, se observa una tendencia de ambos 
JUXSRVDRVFXUHFHUVHD~QPiV7UDWDGR &RQWURO DXQTXHVLQ
TXHH[LVWDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDFRQOD LQPHUVLyQS SHURVL
VHREVHUYDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQWUHJUXSRVS HQWUHORVFXDOHV
HOJUXSRFRQWUROHVHOTXHWHUPLQDPiVRVFXURFRQYDORUHVǻ(PHQRUHV
$O¿QDOGHODVLQPHUVLRQHVDPERVJUXSRVSUHVHQWDQXQYDORUǻ(PX\
LQIHULRUDOYDORU LQLFLDOTXHGDQGR ORVHVSHFtPHQHVPiVRVFXURVTXHDO
SULQFLSLR6LFRQVLGHUDPRVTXHHOJUXSR WUDWDGRRULJLQDOPHQWHHUDPiV
FODURTXHHO FRQWURO \ WHUPLQR FRQ YDORUHV VLPLODUHV REVHUYDPRVXQD
mayor diferencia de color, con una clara tendencia a oscurecerse por 
SDUWHGHOJUXSRWUDWDGR*Ui¿FR
5HFLGLYDGHOFRORUGHQWDULRSRUWpFDIp\YLQRIn vitro
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 $ODQDOL]DUORVUHVXOWDGRVGHǻ(GHORVJUXSRVWUDWDGR\FRQWURO
inmersos en vino, en los tiempos de inmersión mencionados, observamos 
una mayor tendencia a la recidiva del color en los dientes tratados sin 
TXH HVWD GLIHUHQFLD DOFDQFH YDORUHV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYRV
obtenidos al realizar la prueba T. Anterior a la primera inmersión los 
GLHQWHV GHO JUXSR WUDWDGR HVWiQPiV FODURV TXH ORV GHO JUXSR FRQWURO
WHQLHQGRXQYDORUSURPHGLR/&+GH\UHVSHFWLYDPHQWH
SRVWHULRUDODSULPHUDLQPHUVLyQREVHUYDPRVTXHDOJUXSRWUDWDGRFRQ
XQYDORUGHODPHGLDǻ(LQLFLDOGH6' WLHQGHDHVWDUPiV
FODUR TXH HO JUXSR FRQWURO TXH SUHVHQWD XQ YDORUǻ( LQLFLDO GH 
6'  VLQ TXH HVWD GLIHUHQFLD VHD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD
S GHODSULPHUDDODTXLQWDLQPHUVLyQVHREVHUYDGLVPLQXFLyQ
VLJQL¿FDWLYDS GHORVYDORUHVǻ(HQDPERVJUXSRV7UDWDGR 
&RQWURO VHPDQWLHQHHOJUXSRWUDWDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHS 
PiVFODURTXHHOJUXSRFRQWURO'HVSXpVGHODLQPHUVLyQORVYDORUHV
ǻ(PDQWLHQHQODWHQGHQFLDDGLVPLQXLU7UDWDGR &RQWURO 
PRVWUDQGR GLIHUHQFLD HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD S  FRQ
ORV YDORUHVGH OD LQPHUVLyQ 7UDWDGR &RQWURO  HQHVWD
LQPHUVLyQ SRGHPRV REVHUYDU TXH KD\ XQD GLVPLQXFLyQ VLJQL¿FDWLYD
S HQWUHJUXSRVHQ OD FXDOHO JUXSR WUDWDGRHVPiVRVFXURTXH
el grupo control, captando más cromógeno durante este periodo. De la 
inmersión 10 a la 15, el oscurecimiento de los especímenes, es evidente 
en ambos grupos, captan más cromógeno a partir de esta inmersión y 
GLVPLQX\HQVXVYDORUHVǻ(KD\GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYD SWUDWDGR 
SFRQWURO FRQUHVSHFWRD ODV LQPHUVLRQHVDQWHULRUHVVLQHPEDUJR
HO FURPyJHQR DIHFWD GH PDQHUD VLPLODU D DPERV JUXSRV \D TXH QR
KD\ GLIHUHQFLDV VLJQL¿FDWLYDV HQWUH HOORV S  )LQDOPHQWH HQ OD
inmersión 20, se observa una tendencia de ambos grupos a oscurecerse 
D~QPiV7UDWDGR &RQWURO DXQTXHVLQTXHH[LVWDGLIHUHQFLD
VLJQL¿FDWLYDFRQODLQPHUVLyQS $O¿QDOGHODVLQPHUVLRQHV
DPERVJUXSRVDGTXLHUHQXQYDORUǻ(PX\ LQIHULRUDO LQLFLDOTXHGDQGR
ORVHVSHFtPHQHVPiVRVFXURVTXHDOSULQFLSLR6LFRQVLGHUDPRVTXHHO
JUXSR WUDWDGR HPSH]yPiV FODUR TXH HO FRQWURO \ WHUPLQR FRQ YDORUHV
similares, observamos una mayor tendencia a oscurecerse por parte del 
JUXSRWUDWDGR*Ui¿FR
*Ui¿FR Diferencia en el cambio de color entre los grupos tratado y control, 
LQPHUVRVHQWpSRUWLHPSRGHLQPHUVLyQ
 Los valores del color determinados para el Grupo 3 (GV), 
HVSHFtPHQHV TXH IXHURQ VXPHUJLGRV HQ YLQR HQ OD SULPHUD IDVH
H[SHULPHQWDO FODUHDPLHQWR UHJLVWUDURQ XQ YDORU SURPHGLR /&+ GH
SDUDHOJUXSRWUDWDGR\GHSDUDHOJUXSRFRQWUROVLHQGRHVWD
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDS ORTXHQRVLQGLFDDOLJXDOTXHORVJUXSRV
DQWHULRUHVTXHHVWHWUDWDPLHQWRIXHHIHFWLYRSDUDPRGL¿FDUHOFRORUGHORV
especímenes en estudio (Tabla 5).
Tabla 5. Valores iniciales para Grupo 3 (GV).
 (QODIDVHGHLQPHUVLyQHQYLQRVHGHWHUPLQDURQORVYDORUHV
ǻ(GHORVJUXSRVWUDWDGR\FRQWUROGHVSXpVGHODVLQPHUVLRQHV
\REVHUYDQGRODGLVPLQXFLyQGHORVYDORUHVǻ(SRVWHULRUHVDFDGD
periodo de inmersión (Tabla 6).
Tabla 6. 9DORUHVǻ(SDUD*UXSR*9
$UpYDOR3LQHGD0\/DUUXFHD9HUGXJR&Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(2); 57-65, 2012.
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*Ui¿FR Diferencia en el cambio de color entre los grupos tratado y control, 
inmersos en vino por tiempo de inmersión.
 /RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVDODQDOL]DUORV*Ui¿FRVVXJLHUHQ
TXH ORVHVSHFtPHQHV HQJHQHUDO DOFDQ]DQ VXSHDNGHPD\RU WLQFLyQ
alrededor de las inmersiones 10-15, no habiendo cambio de color 
VLJQL¿FDWLYRGHVSXpVGHHVWDVLQPHUVLRQHVHQORVJUXSRVWUDWDGRVFRPR
controles.
 3DUDDQDOL]DU ORV UHVXOWDGRVGHǻ(REWHQLGRVFRQHODQiOLVLV
GHYDULDQ]D$129$SDUDODFRPSDUDFLyQHQWUHFURPyJHQRVGHOJUXSR
WUDWDGRGHEHPRVWHQHUHQFXHQWDORVYDORUHV/&+LQLFLDOHVGHFDGD
JUXSR *&  *7  \ *9  HQ ORV FXDOHV REVHUYDPRV
TXH *9 LQLFLD FRQ YDORUHV PiV DOWRV TXH ORV RWURV JUXSRV (Q OD
primera inmersión, el grupo más oscuro es GC mostrando diferencia 
HVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDFRQ*9S TXHVLJXHVLHQGRHOJUXSR
PiV FODUR SHUR QRPXHVWUD GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD FRQ*7 S 
(Q OD TXLQWD LQPHUVLyQ *& VLJXH VLHQGR HO TXH PXHVWUD PHQRUHV
YDORUHV ǻ( FRQVHUYDQGR OD GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD FRQ *9 S 
VLQHPEDUJRSRGHPRVREVHUYDUTXHGXUDQWHHVWDLQPHUVLyQ*9WLHQH
PD\RUGHVFHQVRHQVXVYDORUHVPLHQWUDVTXH*&\*7SUHVHQWDQXQD
WHQGHQFLD D SHUGHU FURPyJHQR (Q OD LQPHUVLyQ  HQFRQWUDPRV XQD
WHQGHQFLDGH*7DRVFXUHFHUVHPiVTXHORVRWURVJUXSRVSUHVHQWDQGR
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDFRQHVWRVS *&VHPDQWLHQHFRQYDORUHV
VLPLODUHVDORVGHODLQPHUVLyQPLHQWUDVTXH*9VLJXHFRQODWHQGHQFLD
DGLVPLQXLUVXVYDORUHVSHURQRPXHVWUDGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFRQ
*&S 'XUDQWHODLQPHUVLyQORVWUHVJUXSRVGLVPLQX\HQVXV
valores, mostrando el mayor descenso GV; GT sigue siendo el grupo 
PiVRVFXURPRVWUDQGRGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFRQ*&S \*9
S $ OD LQPHUVLyQ*9PDQWLHQHYDORUHVVLPLODUHVD ORVGH OD
LQPHUVLyQ  SXGLHQGR FRQFOXLU TXH GHVSXpV GH HVWD LQPHUVLyQ HVWH
JUXSR WLHQGH D SUHVHQWDU VDWXUDFLyQ GHO FRORU \D TXH DSDUHQWHPHQWH
no absorbe más cromógeno y sus valores se estabilizan. GC, durante 
la última inmersión, presento disminución en el color llegando a valores 
VLPLODUHV D ORV GH*7 QR KDELHQGR GLIHUHQFLD VLJQL¿FDWLYD HQWUH HOORV
S 6LFRQVLGHUDPRVTXH*9GHVSXpVGH ODSULPHUD LQPHUVLyQ
WHQtDYDORUHVPiVDOWRVTXHORVRWURVJUXSRV\WHUPLQRFRQYDORUHVVROR
XQSRFRPD\RUHVTXHHVWRVSRGHPRVGHFLUTXHHOYLQRHVHOFURPyJHQR
TXHPiVDIHFWDDODVSLH]DVFRQFODUHDPLHQWR*Ui¿FR
*Ui¿FRComparación entre cromógenos por inmersión.
 3DUDDQDOL]DU ORV UHVXOWDGRVGHǻ(REWHQLGRVFRQHODQiOLVLV
GHYDULDQ]D$129$SDUDODFRPSDUDFLyQHQWUHFURPyJHQRVGHOJUXSR
FRQWUROGHEHPRVWHQHUHQFXHQWD ORVYDORUHV/&+ LQLFLDOHVGHFDGD
JUXSR*& *7 \*9 HQORVFXDOHVREVHUYDPRVTXH
*7\*9LQLFLDQFRQYDORUHVPiVDOWRVTXH*&$ODSULPHUDLQPHUVLyQHO
JUXSRTXHPXHVWUDHOPD\RUGHVFHQVRHV*7VLHQGRHOJUXSRPiVRVFXUR
HQHVWDLQPHUVLyQ\PRVWUDQGRGLIHUHQFLDHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD
FRQ*9 S  SHUR QR FRQ*& S  (Q OD TXLQWD LQPHUVLyQ
*7VLJXHVLHQGRHO TXHPXHVWUDPHQRUHVYDORUHVǻ( FRQVHUYDQGR OD
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDFRQ*9S VLQHPEDUJRSRGHPRVREVHUYDU
WDPELpQ TXH GXUDQWH HVWD LQPHUVLyQ *9 WXYR XQ PD\RU GHVFHQVR
HQ VXV YDORUHVPLHQWUDV TXH*& \*7 SUHVHQWDURQ XQD WHQGHQFLD D
SHUGHU FURPyJHQR (Q OD LQPHUVLyQ  HQFRQWUDPRV XQD WHQGHQFLD
GH*7DRVFXUHFHUVHPiVTXH ORVRWURVJUXSRVSUHVHQWDQGRGLIHUHQFLD
VLJQL¿FDWLYDFRQHVWRVS *&VHPDQWLHQHFRQYDORUHVVLPLODUHVD
ORVGHODLQPHUVLyQPLHQWUDVTXH*9VLJXHFRQODWHQGHQFLDDGLVPLQXLU
VXVYDORUHVSHURQRPXHVWUDGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFRQ*&S 
'XUDQWHODLQPHUVLyQORVWUHVJUXSRVGLVPLQX\HQVXVYDORUHV*& 
*7 *9 PRVWUDQGRHOPD\RUGHVFHQVR*9*7VLJXHVLHQGR
HOJUXSRPiVRVFXURPRVWUDQGRGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVFRQ*&S 
\*9S $ODLQPHUVLyQ*9PDQWLHQHYDORUHVVLPLODUHVDORVGH
ODLQPHUVLyQSXGLHQGRFRQFOXLUTXHGHVSXpVGHHVWDLQPHUVLyQHVWH
JUXSRSUHVHQWDVDWXUDFLyQGHOFRORU\DTXHQRDEVRUEHPiVFURPyJHQR\
sus valores se estabilizan. GC y GT presentaron disminución en el color, 
VLHQGR*7HOJUXSRFRQORVYDORUHVPiVEDMRV6LFRQVLGHUDPRVTXH*9
GHVSXpVGH ODSULPHUD LQPHUVLyQ WHQtDYDORUHVPiVDOWRVTXH ORVRWURV
JUXSRV\WHUPLQRFRQYDORUHVVRORXQSRFRPD\RUHVTXHHVWRVSRGHPRV
GHFLUTXHHOYLQRHVHOFURPyJHQRTXHPiVDIHFWDDORVGLHQWHVDXQVLQVHU
SUHYLDPHQWHFODUHDGRV*Ui¿FR
*Ui¿FRComparación entre cromógenos por inmersión.
 $ODQDOL]DUORV*Ui¿FRV\REVHUYDPRVTXH*9PDQWLHQH
GHVFHQVRVEUXVFRVGHYDORUHVǻ(D OR ODUJRGH ODV LQPHUVLRQHVD
GLIHUHQFLD GH *& \ *7 TXH SUHVHQWDQ GHVFHQVRV PiV SDXODWLQRV OR
TXHVXJLHUHTXHHOFURPyJHQRTXHSURYRFDPD\RUWLQFLyQDORODUJRGHO
tiempo, es el vino.
DISCUSIÓN
 (QHVWHHVWXGLRWRGRVORVGLHQWHVH[SXHVWRVDFODUHDPLHQWR\
posteriormente inmersos en diferentes tipos de cromógeno, presentaron 
XQ RVFXUHFLPLHQWR PiV EUXVFR TXH ORV GLHQWHV QR FODUHDGRV \D TXH
DO WpUPLQR GH ODV LQPHUVLRQHV SUHVHQWDURQ YDORUHV GH FRORU VLPLODUHV
VLHQGRTXH ORVGLHQWHV WUDWDGRV UHJLVWUDURQ LQLFLDOPHQWHXQFRORUPiV
FODUR3RUORTXHIUHQWHDODKLSyWHVLVSODQWHDGDSRGHPRVD¿UPDUTXHORV
dientes tratados con clareamiento dental, presentan una mayor recidiva 
GHFRORUHQHOWLHPSRTXHORVQRWUDWDGRVDOVHUVRPHWLGRVDWLQFLyQFRQ
tres bebidas cromógenas.
 (QWUH ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV SDUD ORV JUXSRV WUDWDGR \
FRQWURO LQPHUVRV HQ FDIp HQ ORV WLHPSRV GH LQPHUVLyQPHQFLRQDGRV
observamos una mayor tendencia a la recidiva del color en los dientes 
tratados, al inicio de las inmersiones(1), ambos grupos se oscurecen, pero 
HOJUXSRWUDWDGRQRVRORWLHQGHDHVWDUPiVRVFXURTXHHOJUXSRFRQWURO
DXQTXH VLQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV HQWUH DPERV VL
QRTXHGHEHPRVFRQVLGHUDU TXHHO JUXSR WUDWDGR LQLFLDOPHQWHHVPiV
FODURTXHHOFRQWURO ODVGLIHUHQFLDVHQWUHJUXSRGLVPLQX\HQDSDUWLUGH
la inmersión 10 hacia las siguientes inmersiones, en las cuales ambos 
JUXSRVSUHVHQWDQYDORUHVǻ(VLPLODUHV(QODLQPHUVLyQVHREVHUYDXQ
DSDUHQWHDFODUDPLHQWRGHDPERVJUXSRVHVWDGLIHUHQFLDDXQTXHQRHV
VLJQL¿FDWLYDFRQODSULPHUDLQPHUVLyQVXJLHUHTXHHOFURPyJHQRHQODV
SULPHUDVH[SRVLFLRQHVQRVHDGKLHUHDOGLHQWHSHUPLWLHQGRTXHHVWHVHD
HOLPLQDGR HQ ORV SHULRGRV GH WLHPSR TXH ORV HVSHFtPHQHV HVWXYLHURQ
LQPHUVRVHQVXHUR¿VLROyJLFR/DPD\RUGLVPLQXFLyQGHFRORUVHGDHQWUH
5HFLGLYDGHOFRORUGHQWDULRSRUWpFDIp\YLQRIn vitro
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OD LQPHUVLyQ\HQODTXHDPERVJUXSRVFDSWDQPiVFURPyJHQR
\VHVDWXUDQGHFRORUGLVPLQX\HQGRVXVYDORUHVǻ(\QRHQFRQWUDQGR
GLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQWUHHVWDVLQPHUVLRQHVFRQOD~OWLPDLQPHUVLyQ$O
¿QDOGHODVLQPHUVLRQHVORVJUXSRVSUHVHQWDQYDORUHVVLJQL¿FDWLYDPHQWH
LQIHULRUHV D ORV LQLFLDOHV OR TXH QRV LQGLFD TXH ORV HVSHFtPHQHV
VH RVFXUHFLHURQ D OR ODUJR GH HVWDV \D TXH FRQ HO WLHPSR SHUGLHURQ
XQLGDGHVǻ((OFDIpLQLFLDOPHQWHWLxHPiVDORVGLHQWHVFODUHDGRVSHUR
¿QDOPHQWHWLxHDDPERVJUXSRVGHXQDIRUPDVLPLODU
 1XHVWURV UHVXOWDGRV VRQ VLPLODUHV D ORV REWHQLGRV SRU
Ghavamnasiri et al.(26) TXLHQHV FRQFOX\HURQ TXH HO JUXSR WUDWDGR FRQ
FODUHDPLHQWR HV VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV WHxLGR TXH HO JUXSR FRQWURO
GHVSXpV GH VRPHWHU HVSHFtPHQHV ERYLQRV D FODUHDPLHQWR GXUDQWH 
VHPDQDV\VXPHUJLUORVHQFDIpSRUPLQXWRVWRGRVORVGtDVGXUDQWH
semanas. 
 (QORVJUXSRVWUDWDGR\FRQWUROLQPHUVRVHQWpREVHUYDPRVDO
LJXDOTXHFRQHOFDIpXQDPD\RUWHQGHQFLDGHORVGLHQWHVWUDWDGRVDVHU
PiVRVFXURVTXHORVQRWUDWDGRVVLQTXHHVWDGLIHUHQFLDDOFDQFHYDORUHV
HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYRV 'XUDQWH ODV SULPHUDV LQPHUVLRQHV(1) 
REVHUYDPRV TXH HO JUXSR WUDWDGR SUHVHQWD YDORUHVPiV FODURV TXH HO
JUXSRFRQWUROQRHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRV\HVWRVHPDQWLHQHKDFLD
la inmersión 5, en la cual podemos observar un aparente aclaramiento 
GHDPERVJUXSRV DO LJXDO TXHDFRQWHFHHQHO*UXSR VLQHPEDUJR
esta diferencia de valores con la inmersión 1 no es estadísticamente 
VLJQL¿FDWLYD$ OR ODUJRGH ODV VLJXLHQWHV LQPHUVLRQHV HO JUXSR FRQWURO
SUHVHQWD YDORUHV VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV EDMRV TXH HO JUXSR WUDWDGR
VLQHPEDUJRVLFRQVLGHUDPRVTXHHOJUXSR WUDWDGRHPSH]yPiVFODUR
TXHHOFRQWURO\ WHUPLQRFRQYDORUHVVLPLODUHVREVHUYDPRVXQDPD\RU
WHQGHQFLDDRVFXUHFHUVHSRUSDUWHGHOJUXSR WUDWDGRTXH WLHQHPD\RU
disminución de valores al comparar el color al inicio de las inmersiones 
FRQHOFRORU¿QDO7 7 & & $O¿QDOL]DU
ODV LQPHUVLRQHV DPERV JUXSRV VH PXHVWUDQ PiV RVFXURV \D TXH
presentan valores estadísticamente inferiores a los valores iniciales. 
 Leard et al.(30), en su estudio, compararon cromógenos, 
GHQWURGHORVFXDOHVHVWDEDQHOFDIp\HOWp(YDOXDURQFXiOFURPyJHQR
provocaba mayor tinción, se realizó con dientes humanos, inmersos 
GXUDQWHFLFORVGHPLQXWRV'HVSXpVGH ORVDQiOLVLVFRQFOX\HURQ
TXHHO WpHVPiVSURSHQVRD WHxLU ORVGLHQWHVTXHHOFDIp(QQXHVWUR
HVWXGLRHOWpWLHQGHDWHxLUORVGLHQWHVPiVUiSLGRTXHHOFDIp\DTXHHO
JUXSRLQPHUVRHQFDIpGLVPLQX\HVXVYDORUHVGUiVWLFDPHQWHDSDUWLUGH
ODLQPHUVLyQHQFDPELRHOWpORKDFHDSDUWLUGHODLQPHUVLyQ
 Con respecto a los grupos tratado y control inmersos en vino, 
en los tiempos de inmersión mencionados, observamos una mayor 
WHQGHQFLDGHORVGLHQWHVWUDWDGRVDRVFXUHFHUVHVLQTXHHVWDGLIHUHQFLD
DOFDQFHYDORUHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRV(QODSULPHUDLQPHUVLyQ
SRGHPRV REVHUYDU TXH HO JUXSR WUDWDGR WLHQGH D FRQVHUYDU FRORUHV
PiV FODURV TXH HO FRQWURO VLQ TXH HVWD GLIHUHQFLD VHD VLJQL¿FDWLYD$
OR ODUJR GH ODV LQPHUVLRQHV VH REVHUYDQ GLVPLQXFLRQHV VLJQL¿FDWLYDV
HQ ORV YDORUHV PRVWUDQGR TXH HQ OD LQPHUVLyQ  HO JUXSR WUDWDGR
OOHJD D VHU VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV RVFXUR TXH HO JUXSR FRQWURO /RV
grupos estabilizan su color en la inmersión 15, no habiendo cambios 
VLJQL¿FDWLYRVFRQODLQPHUVLyQORTXHVXJLHUHTXHQRVHPXHVWUDQPiV
cambios en la luminosidad y saturación del color en los dientes a partir 
GHHVWD LQPHUVLyQ$O¿QDOGH ODV LQPHUVLRQHV ORVJUXSRVSUHVHQWDQXQ
YDORUǻ(PX\LQIHULRUDOYDORULQLFLDOTXHGDQGRORVGLHQWHVPiVRVFXURV
TXHDOSULQFLSLR6LFRQVLGHUDPRVTXHHOJUXSRWUDWDGRHPSH]yPiVFODUR
TXHHOFRQWURO\ WHUPLQRFRQYDORUHVVLPLODUHVREVHUYDPRVXQDPD\RU
tendencia a oscurecerse por parte del grupo tratado.
 Berger et al. HQ VX HVWXGLR FRQFOX\HURQ DO LJXDO TXH HQ
HVWHHVWXGLRTXHHOJUXSRFRQWUROIXHPiVUHVLVWHQWHDODWLQFLyQ(OORV
REVHUYDURQTXH ORVJUXSRV LQPHUVRVHQYLQR LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpV
GHOFODUHDPLHQWR\DODVKRUDVGHHVWHWXYLHURQXQFDPELRGHFRORU
FXDWURYHFHVPD\RUTXHHOFRQWURO3DUDHVWRXWLOL]DURQGLHQWHVGHERYLQR
los cuales fueron sometidos a clareamiento con peróxido de hidrógeno al 
35% durante 20 minutos y posteriormente fueron inmersos en vino tinto, 
LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHOWUDWDPLHQWRKRUDV\VHPDQDGHVSXpV
 $O FRPSDUDU FURPyJHQRV WHQHPRV TXH HQ HO JUXSR WUDWDGR
FRPRHQHOFRQWUROHOFDIpHVHOFURPyJHQRTXHLQLFLDOPHQWHFDXVDPD\RU
oscurecimiento de los dientes, sin embargo, a lo largo de las inmersiones 
WLHQHXQGHVFHQVRPiVSDXODWLQRHQVXVYDORUHV(OWpSRUHOFRQWUDULR
inicialmente presenta menor descenso en el valor del color, pero, presenta 
descensos más bruscos a lo largo de las inmersiones, presentando 
DVt ORV PHQRUHV YDORUHV REVHUYDGRV WUDWDGR  FRQWURO 
&RQUHVSHFWRDOYLQRSRGHPRVREVHUYDUTXHHVHOJUXSRTXHSUHVHQWD
PD\RUHVGHVFHQVRVGHYDORUDWUDYpVGHOWLHPSRDSHVDUGHVHUHOTXH
WHUPLQDFRQORVYDORUHVPiVDOWRVWUDWDGR FRQWURO GHEHPRV
FRQVLGHUDUTXHHVWDPELpQHOJUXSRTXHFRPLHQ]DFRQORVYDORUHVPiV
DOWRVSRUORWDQWRHVHOTXHSUHVHQWDXQDPD\RUGLVPLQXFLyQGHXQLGDGHV
ǻ(ORTXHVLJQL¿FDTXHIXHURQORVGLHQWHVTXHTXHGDURQPiVRVFXURVDO
¿QDOL]DUODVLQPHUVLRQHV
 Los datos obtenidos en este estudio, con respecto a las 
EHELGDVFURPyJHQDVVRQVLPLODUHVDORVREWHQLGRVSRU7RNVR\HWDO, 
TXLHQHVVRPHWLHURQPDUFDVGHUHVLQDFRPSXHVWDDGLIHUHQWHVEHELGDV
FURPyJHQDVHQWUHODVTXHVHLQFOXtDQYLQRWLQWR\FDIp6XVUHVXOWDGRV
PRVWUDURQ TXH DO ¿QDOL]DU  KRUDV GH LQPHUVLyQ HO FURPyJHQR TXH
permitió mayor tinción de las resinas, fue el vino.
 Catelan et al.(27)REWXYLHURQUHVXOWDGRVVLPLODUHVDORVGH7RNVR\
et al. \D TXH VRPHWLHURQ  WLSRV GH UHVLQD FRPSXHVWD D GLIHUHQWHV
EHELGDVFURPyJHQDV ODVTXH LQFOXtDQYLQR WLQWRHOFXDODO WpUPLQRGH
ODVVHPDQDVGHLQPHUVLyQGHORVHVSHFtPHQHVIXHHOFURPyJHQRTXH
mostro mayor tinción de las resinas.
 /RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ HVWD LQYHVWLJDFLyQ DO LJXDO TXH
ORVHVWXGLRVDQWHULRUHVQRVVXJLHUHQTXHORVWUHVFURPyJHQRVXWLOL]DGRV
SURYRFDQ WLQFLyQ HQ ORV GLHQWHV VLHQGR HO YLQR HO TXH PD\RU WLQFLyQ
SURYRFD\TXHHOFODUHDPLHQWRSUHGLVSRQHDXQRVFXUHFLPLHQWRLQLFLDOHQ
menor tiempo.
CONCLUSIONES
 6HFRQ¿UPDODKLSyWHVLVORVGLHQWHVWUDWDGRVFRQFODUHDPLHQWR
GHQWDO SUHVHQWDQ XQPD\RU FDPELR GH FRORU HQ HO WLHPSR TXH ORV QR
tratados, al ser sometidos a tinción con tres bebidas cromógenas, siendo 
ODUHFLGLYDGHFRORUGHORVGLHQWHVFODUHDGRVLQPHUVRVHQFDIpLQPHGLDWD
HQ OD SULPHUD LQPHUVLyQ (Q ODV VXFHVLYDV LQPHUVLRQHV(20), ambos 
grupos simultáneamente, presentan un paulatino oscurecimiento como 
HIHFWRGHOFRQWDFWRFRQHOFURPyJHQR ORV LQPHUVRVHQ Wp WDPELpQHV
inmediata en la primera inmersión, posteriormente se mantienen ambos 
JUXSRVHVWDEOHVKDVWD OD LQPHUVLyQHQ ODTXHSUHVHQWDQXQEUXVFR
oscurecimiento, decreciendo paulatinamente durante las siguientes 
inmersiones, como efecto del contacto con el cromógeno y los inmersos 
en vino, del mismo modo es inmediata en la primera inmersión. Ambos 
JUXSRV SUHVHQWDQ XQ RVFXUHFLPLHQWR VLJQL¿FDWLYR SRVWHULRU D FDGD
LQPHUVLyQKDVWDODLQPHUVLyQGHVSXpVGHORFXDOHORVFXUHFLPLHQWR
VHHVWDELOL]DVLQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVKDVWDODLQPHUVLyQ
 Con respecto a las tres bebidas cromógenas utilizadas, en 
GLHQWHVFODUHDGRVODTXHFDXVDPD\RUUHFLGLYDGHOFRORUHQHOWLHPSRHV
HOYLQRGHOPLVPRPRGRHVODTXHFDXVDPD\RUWLQFLyQHQORVGLHQWHVQR
tratados.
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